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1 Contrairement à ce que le titre aurait pu suggérer, il ne s’agit pas d’une étude des thèmes
de la poésie d’Ašraf Gīlānī. Les trois quarts de l’ouvrage consistent en une réédition des
poèmes de cet auteur, publiés initialement dans la revue Nasīm-e šomāl. L’intérêt de les
voir ici rassemblés est évident. 
2 En  guise  d’introduction,  l’éditeur  donne  une  courte  notice  biographique  suivie  de
copieuses citations de différents savants et chercheurs concernant Ašraf Gīlānī et Nasīm-e
šomāl,  malheureusement  sans  donner  de  référence  aux textes  originaux !  Même sans
s’engager dans une recherche personnelle  ce qui n’était manifestement pas le propos de
l’éditeur , il eut été plus judicieux de synthétiser la documentation existante afin de dire
l’essentiel sur ce personnage fondamental du renouveau iranien.
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